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摘要 作为 资本 市场 的 重要组成部分
,
















鱿要在制度层 面和业务层 面上创 新
。
关镇词 债券市场 创新 金融































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































三 外围层 面 的创 新作为补充
在依靠内部创新保持稳定增长的基础上
,
可以充分借助外部资源整合创新规模扩张方式
,
在国家相关政策的框架内从国内外引人战略投资者
,
建立创新合作的共享平台
,
力争在诸多创
新领域实现实质性突破
。
世界银行
、
亚洲开发银行已于 年向我国政府有关部门正式提交了
书面申请
,
要求批准发行以人民币结算的长期债券
。
引进国际金融机构在国内发债
,
将在更大
程度上促进中国债券市场的开放和创新
。
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